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साराशं: मशीनी अनवुाद मɅ अनसुÛधान करȣब साठ साल से चल रहा है । इस ͪवषय के ͪवकास के ͧलए, दǓुनया भर 
मɅ व£ैाǓनक Ǔनतनयी तकनीक का ͪवकास कर रहे है । पǐरणामèवǾप हमɅ कई नए सåचाͧलत मशीनी अनवुादक भी 
ͧमले है । एक मशीनी अनवुादक के Ĥबधंक के ͧलए यह पता करना बहु त मह×वपणू[ है कȧ उसकȧ Ĥणालȣ मɅ 
संशोधनɉ के बाद ͩकतना सुधार हुआ । इसी कारणवश मशीनी अनवुादक के मूãयांकन कȧ आवशकता पड़ी । इस 
लेख मɅ हम कुछ मशीनी अनवुादकɉ का मूãयांकन Ĥèतुत करेगɅ । यह मुãयाकंन एक मानव ɮवारा तथा कुछ 
èवचाͧलत मूãयाकंन मेǑĚÈस ɮवारा ͩकया जायेगा, जो वाÈय, दèतावेज़ और Ĥणालȣ èतर पर होगा। अतं मɅ हम 
इन दोनɉ मूãयांकनो कȧ तलुना भी करेगɅ । 
सूचक-शÞद: मानव मूãयांकन, èवचाͧलत मूãयांकन, Þल ूमैǑĚक, मेटȣयोर मैǑĚक 
 
1. पǐरचय 
जब से मशीन अनवुादक के ͪवकास एव ंअनसुÛधान कȧ ĤͩĐया शुǾ हु ई है तभी से मशीनी अनवुाद का मूãयांकन 
चल रहा है। शुǾ मɅ मूãयांकन ͧसफ[  आदमीयɉ ɮवार हȣ होता था। अब यह èवचाͧलत भी होता है। जब भी मशीनी 
अनवुादक मɅ कोई नया ͪवकास होता है तो एक मशीनी अनवुादक के Ĥयोजना Ĥबधंक के ͧलए यह जानना बहु त 
ज़ǽरȣ होता है ͩक उसके अनवुादक मɅ ͪपछले संèकरण से अभी तक ͩकतना ͪवकास हुआ। दभुा[Êयवश यह Ĥæन 
इतना सीधा नहȣ ं है Èयोͩक ͩकसी मशीनी अनवुादक के दो संèकरणɉ मɅ से दोनɉ हȣ बहु त अÍछा या बहु त बरुा 
अनवुाद दै सकते हɇ या दोनɉ हȣ आंͧशक Ǿप से सहȣ अनवुाद दे सकते हɇ जो अलग अलग तरȣके से सहȣ हो। 
इसͧलए मूãयांकन बहु त जǽरȣ है जो èपçट Ǒदशा Ǔनदȶशɉ को ͩĐयािÛवत करे। मानवीय मूãयांकन कȧ ĤͩĐया ͪपछले 
छह दशकɉ से चलȣ आ रहȣ है। इस ĤͩĐया मɅ एक या अͬधक मानवɉ ɮवारा मूãयांकन ͩकया जाता है। ͧमãलर और 
बीबी-सɅटर (1956) तथा पिÝफन (1965) पहले ऐसे व£ाǓनक थे िजनने मानव ɮवारा मशीनी अनवुादक के 
मूãयांकन को सझुाया। तभी से, इस Ĥͩकया को सुǑġड करने के ͧलए कई सारे अÚयन ͩकये गए है। इस लेख मɅ हम 
ऐसी हȣ कुछ पƨǓतयɉ (मानवीय तथा èवचाͧलत) का अÚयन करɅगे। इस लेख के दसूरे खंड मɅ हम ͪपछलȣ कुछ 
पिÚतयो का अÚयन करɅगे। तीसरे खंड मɅ हम हमारȣ मूãयाकंन पƨǓत का वण[न करɅगे। चौथे खंड मɅ हम इस पƨǓत 
के ɮवारा कुछ ऑनलाइन मशीनी अनवुादकɉ के मूãयांकन के पǐरणामɉ कȧ समी¢ा करेगɅ तथा पाचंवे खंड मɅ हम 
इस ĤͩĐया का Ǔनçकष[ Ĥèततु करेगɅ। 
  
ͬचğ 1: मानवीय अनवुाद कȧ ĤͩĐया 
 
2. सàबंͬधत कायɟ कȧ समी¢ा 
एलपेक (1956) ने पहला मशीनी अनवुाद ͩकया था। उÛहɉने इस काय[ के ͧलए कुछ इसंानɉ कȧ मदद लȣ थी तथा 
उस समय के मशीनी अनवुादकɉ कȧ गणुव×ता का मूãयांकन ͩकया था। उÛहɉने पाया कȧ मशीनी अनवुाद कȧ ĤͩĐया 
बहु त जǑटल है तथा इसके ɮवारा Ǒदया गए अनवुाद अ×यतं खराब है तथा उÛहɉने अमरȣकȧ सरकार के र¢ा मंğालय, 
जो इस पǐरयोजना के अनसुÛधान का Ǔनͬधकरण कर रहा था, को सलाह दȣ कȧ मशीनी अनवुादक मɅ Ǔनधी देने कȧ 
बजाय कुछ कम जǑटल कàÜयटेूशनल भाषाͪव£ान के कायɟ मɅ पसेै का Ǔनवेश ͩकया जाये। मशीनी अनवुादक के 
मुãयांकन मɅ एक बड़ी सफलता èãयप (1979) मɅ हाͧसल कȧ गयी थी िजÛहɉने ͧससĚांस नामक एक मशीनी 
अनवुादक के अनवुादकɉ कȧ सुͪवकय[ता का अÚयन ͩकया। उÛहɉने पाया ͩक मशीनी अनवुाद अपने आप एक इसंान 
जैसा अनवुाद नहȣं कर सकता पर यǑद एक इंसान को, िजसको अनवुाद का काय[ सोपा गया हो, यह अɮकचरे से 
अनवुाद Ǒदए जाए तो वह कम समय मɅ Ïयादा अनवुाद कर साकता है। इस अÚयन के खुलासे के बाद से एक 
मशीनी अनवुादक को एक संपादन उपकरण कȧ तरह देखा जाने लगा। एèक और होरȣ (2005) ने मशीनी अनवुाद 
के साथ उसके İोत वाÈय के अथ[ कȧ तलुना का अÚयन ͩकया। उÛहɉने पाया ͩक यहȣ İोत वाÈय और अनवुाǑदत 
वाÈय, दोनɉ एक हȣ अथ[ को दशा[ते है तो हम अनवुाद को सहȣ मान सकते हɇ। गेɪस (1996) ने अथ[ सàबधंी 
पया[Üतता का अÚयन ͩकया। उÛहɉने दभुाͪषय मानव अनवुादकɉ कȧ सहायता से इस मूãयाकंन को ͩकया। इस 
मूãयांकन मɅ उÛहɉने अनवुादक को İोत एव ंअनवुाǑदत वाÈयो को पढ़ने को कहा तथा उनको बहु  ǒबदं ुèतर पर रेट 
करने को कहा। 
èवचाͧलत मूãयाकंन èवतः अनवुाद कȧ गणुव×ता को Ǔनधा[ǐरत करने का एक तरȣका है। यह मूãयाकंन मानवीय 
मूãयांकन से ͧभÛन होता है। इस मूãयाकंन मɅ हमे मानव ɮवारा ͩकये गए अनवुादɉ कȧ जǽरत होती है। हम इस 
अनवुाद कȧ ĤͩĐया का मशीनी अनवुाद के साथ ͧमलान भी कर सकते हɇ । ͬचğ 1 मɅ मानवीय मूãयाकंन दशा[या 
गया है तथा ͬचğ 2 मɅ मशीनी अनवुाद तथा उसका मानवीय मूãयांकन से ͧमलान दशा[या गया है। 
 
 
ͬचğ 2: मशीनी अनुवाद कȧ ĤͩĐया 
 
Þलू (पͪपनेनी 2001) पहलȣ èवचाͧलत मैǑĚक थी िजसने मशीनी अनवुाद के मुãयांकन मɅ ĐांǓत लाने कȧ कोͧशश 
कȧ। इसमɅ मानव ɮवारा रͬचत संधभ[ अनवुाद को मशीनी अनवुाद से ͧमलाया जाता है जो 1...4 शÞदɉ का समूह 
होता है। इस मैǑĚक मɅ Ħेͪवटȣ पेनाãटȣ नामक एक उपाय का उपयोग ͩकया गया है िजसके ɮवारा अगर मशीनी 
अनवुाद मानवीय अनवुाद से छोटा हो तो उसे दिÖडत ͩकया जाता है  इस मैǑĚक कȧ गणना गाडना Ǔनàनͧलͨखत 
सूğ ɮवारा कȧ जाती है। BLEU = min ቀ1, ୑୘	୭୳୲୮୳୲ି୪ୣ୬୥୲୦
୰ୣ୤ୣ୰ୣ୬ୡୣି୪ୣ୬୥୲୦
ቁ 	× exp	(∑ w୬ log(p୬)୒୬ୀଵ )  (1) 
Ǔनèट (डोͬगगंटन 2002) इस मैǑĚक का सशंोͬधत Ǿप है। इसका ͪवकास राçĚȣय मानक एव ं Ĥोɮयोͬगकȧ संèथान 
(Ǔनèट) ɮवारा ͩकया गया है, िजसके नाम पर इस मैǑĚक का नाम रखा गया। अपने एन-Ēाम के èकोर कȧ औसत 
कȧ गणना हȣ Ǔनèट एव ंÞलू को ͧभÛन बनाती है। Þल ूÏयाͧमतीय मीन से अपना अंǓतम èकोर Ǔनकलती है, Ǔनèट 
सामानातंर मीन से अपना अंǓतम èकोर Ǔनकालती है। 
मेटȣयोर मैǑĚक (डेनकोवसकȧ एव ंलेवी 2011) Þलू कȧ खाͧमयɉ को दरू करने के ͧलए बनाई गयी है। इस मैǑĚक मɅ, 
मशीनी अनवुाद एव ंमानवीय सधंभ[ अनवुाद मɅ कई तरह के ͧमलान ͩकये जात ेहै जो Ǔनàन Ĥकार है :- 
1. शािÞदक ͧमलान - यहाँ ऐसे शÞदɉ का ͧमलान ͩकया जाता है जो मशीनी अनवुाद तथा संधभ[ अनवुाद मɅ समान 
हो। 
2. मूलशÞद ͧमलान - यहाँ ऐसे मलू शÞदɉ का ͧमलान ͩकया जाता है जो मशीनी अनवुाद तथा सधंभ[ अनवुाद मɅ 
समान हो। 
3. पया[यवाची ͧमलान - यहाँ पया[यवाची शÞदɉ का ͧमलान ͩकया जाता है जो मशीनी अनवुाद तथा सधंभ[ अनवुाद 
मɅ सामन हो। 
4. परैाĥेज़ ͧमलान - यहाँ ऐसे साकेंǓतक शÞदɉ का ͧमलान ͩकया जाता है जो मशीनी अनवुाद तथा सधंभ[ अनवुाद 
मɅ सामन हो। 
यहाँ ͧमलान अलग-अलग èतर पर होत ेहै। हर èतर पर उन शÞदɉ का ͧमलान होता है िजनका ͧमलान ͪपछले èतर 
पर नहȣं हुआ हो। Đम ǒबदं ु1-3 मɅ केवल एक शÞद का हȣ ͧमलान होता है जबͩक Đम ǒबदं ु4 मɅ एक या उससे 
अͬधक शÞदɉ का ͧमलान होता है। 
3. मूãयांकन परͩĐया 
हमनɅ एक हज़ार वाÈयɉ का कोश तैयार ͩकया है। यह वाÈय पय[टन डोमेन से ͧलए गए है िजनहɅ दस दèतावेजɉ मɅ 
åयविèथत ͩकया गया है। हर दèतावेज मɅ  सौ-सौ वाÈय है। इस कोश का हमने तीन मशीनी अनवुादकɉ पर 
पǐर¢ण ͩकया है। ये मशीनी अनवुादक है: 
1. गगूल अनवुादक – यह अनवुादक सबसे लोकͪĤय अनवुाद है जो मुÝत मɅ अनवुाद Ĥदान करता है । इस 
अनवुादक को गगूल कापȾरेशन ने बनाया है। 
2. ǒबगं अनवुादक – यह अनवुादक तेजी से गगूल कȧ जगह ले रहा है। इस अनवुादक को ͧमĐोसोÝट कापȾरेशन ने 
बनाया है। 
3. ईबीएमटȣ (जोशी व अÛय 2010) – यह अनवुादक हमनɅ बनाया है। इस अनवुादक को हमने अपनी मशीनी 
अनवुादकɉ कȧ तकनीकȧ समझ को ͪवकͧसत करने के ͧलए बनाया है। 
मूãयांकन के ͧलए हमने अंĒेजी-Ǒहदंȣ भाषा यÊुम का Ĥयोग ͩकया है। हमनɅ मानवीय तथा èवचाͧलत मूãयांकन का 
Ĥयोग ͩकया। èवचाͧलत मूãयाकंन के ͧलए हमने Þलू व मेǑटयोर मैǑĚक का Ĥयोग ͩकया तथा हमने इस मूãयांकन 
को वाÈय èतर पर केिÛġत ͩकया। हमने इन दोनɉ मै मैǑĚकɉ का पǐरणाम एक तथा चार सधंभ[ वाÈयɉ के साथ 
पजंीकृत ͩकया।  
Èयɉͩक Þल ूपहलȣ èवचाͧलत मैǑĚक थी तथा ͩकसी भी मãूयांकन कȧ इस मैǑĚक के ǒबना कãपना नहȣं कȧ जा 
सकती। हम Ǒहदंȣ भाषा पर Þल ूके असर को देखना चाहते थे इसͧलए भी हमने Þलू को Ĥयोग मɅ ͧलया। मेǑटयोर 
का Ĥयोग ͩकया गया Èयोͩक हम सतहȣ भाषाई Ǿपɉ का Ǒहदंȣ पर Ĥभाव देखना चाहते थे। यहाँ मलू-शÞद ͧमलान के 
ͧलए हमने एक लाइटवेइट èटेमर का Ĥयोग ͩकया जो रंगनाथन व राव (2003) ɮवारा रͬचत एãगोǐरØम पर 
आधाǐरत है तथा पया[यवाची ͧमलान के ͧलए हमने वड[नेट (नारायण व अÛय 2008) का Ĥयोग ͩकया। एक बहु त 
बǓुनयादȣ मूãयांकन (जोशी व अÛय 2012) मɅ यह पाया गया था कȧ Þलू Ǒहदंȣ पर बहु त अÍछा पǐरणाम नहȣं देती 
है। इसͧलए वत[मान मूãयांकन मɅ हमने Þलू तथा मेǑटयोर दोनɉ के हȣ कई सèंकरणɉ के साथ Ĥयोग ͩकया। 
मानवीय मूãयांकन के ͧलए हमने एक मैǑĚक का अͪवçकार ͩकया जो दस ǒबÛदओु पर मूãयाकंन करती है। यह दस 
ǒबदं ुहै :- 
1. सं£ाओं  के ͧलगं व वचन का अनवुाद मɅ Ĥयोग। 
2. मूल वाÈ य मɅ ĤयÈुत काल का अनवुाद मɅ Ĥयोग। 
3. मूल वाÈ य मɅ ĤयÈुत वाÍ य का अनवुाद मɅ Ĥयोग। 
4. å यिÈतवाचक स£ंा कȧ पहचान। 
5. ͪवशेषण व ͩĐया ͪवशेषण का मूल वाÈ य मɅ स£ंा व ͩĐया के अनकूुल Ĥयोग। 
6. अनवुाद मɅ सहȣ शÞदɉ/पया[य का चयन। 
7. अनवुाद मɅ स£ंा, ͩĐया एव ंसहायक ͩĐया का Đम।  
8. अनवुाद मɅ ͪवराम ͬचÛ हɉ का Ĥयोग।  
9. अनवुाद मɅ मूल वाÈ य मɅ ĤयÈुत मह× वपणू[ भाग पर बल ।  
10. अनǑूदत वाÈ य मɅ मलू वाÈ य मɅ ǓनǑहत अथ[ का सहȣ समागम। 
मनçुयɉ को एक İोत वाÈय तथा उसका मशीनी अनवुाद Ǒदया जाता है और उनसे इस दोनɉ को पड़ने के बाद इन 
दस ǒबदंओुं कȧ 0-4 मɅ रेǑटगं करने को कहा जाता है। अतं मɅ इन सभी रǑटगंɉ का औसत Ǔनकाल कर अंǓतम èकोर 
ĤाÜत ͩकया जाता है। 
 
 
4. मुãयांकन का पǐरणाम 
हमने हर मशीनी अनवुादक को Þलू व मेǑटयोर के चार-चार संèकरणɉ पर मूãयांͩकत ͩकया। मानवीय मूãयाकंन मɅ 
गगूल और ǒबगं को सव[Įेçठ पाया गया। हमारा Ĥयास इस मूãयांकन को èवचाͧलत मूãयांकन के ज़ǐरये दशा[ना है। 
इनके ͧलए हमने पǐरणामɉ का मानवीय मूãयाकंन के साथ èवचाͧ लत मूãयांकन का ͧमलान भी ͩकया। इस Ĥयोग 
के पǐरणाम टेǒबल 1 मɅ ͪवǑदत है। 
 गगूल ǒबगं ईबीएमटȣ 
 एक सधंब[ 
वाÈय 
चार सधंब[ 
वाÈय 
एक सधंब[ 
वाÈय 
चार सधंब[ 
वाÈय 
एक सधंब[ 
वाÈय 
चार सधंब[ 
वाÈय 
Þलू 1-Ēाम 0.050 0.099 0.073 0.108 0.094 0.110 
Þलू 2-Ēाम 0.062 0.099 0.073 0.111 0.115 0.141 
Þलू 3-Ēाम 0.074 0.113 0.068 0.089 0.105 0.125 
Þलू 4-Ēाम 0.084 0.118 0.077 0.106 0.106 0.117 
मेǑटयोर शािÞदक व 
मूल-शÞद ͧमलान 0.108 0.087 0.065 0.098 
0.100 0.107 
मेǑटयोर शािÞदक व 
पया[यवाची ͧमलान 
0.007 0.064 0.065 0.120 0.109 0.114 
मेǑटयोर शािÞदक, 
मूल-शÞद व 
पया[यवाची ͧमलान 
0.014 0.053 0.063 0.118 0.111 0.096 
मेǑटयोर शािÞदक, 
मूल-शÞद, पया[यवाची 
व परैाĥेज़ ͧमलान 
0.019 0.011 0.007 0.088 0.040 0.048 
टेǒबल 1: मशीनी अनवुाद का èवचाͧलत मूãयांकन के साथ ͧमलान (correlation) 
इस अÚयन मɅ, ईबीएमटȣ ने Þलू के सभी सèंकरणɉ के साथ, एक तथा चार संधभ[ वाÈयɉ मɅ अपनी द¢ता साǒबत 
कȧ। इसमɅ केवल एक अपवाद रहा िजसमɅ Þल ू४-Ēाम, चार वाÈयɉ के साथ, गगूल ने सबसे अÍछा Ĥदश[न ͩकया। 
मेǑटयोर के पǐरणाम Þलू से थोड़े ͧभÛन थे। इसमɅ मेǑटयोर शािÞदक व मलू-शÞद ͧमलान मɅ एक वाÈय के साथ 
गगूल ने अÍछा Ĥदश[न ͩकया और चार वाÈय के साथ ईबीएमटȣ ने अÍछा Ĥदश[न ͩकया। मेǑटयोर शािÞदक व 
पया[यवाची ͧमलान, एक वाÈय के साथ ईबीएमटȣ ने अÍछा Ĥदश[न ͩकया तथा चार वाÈयɉ के साथ ǒबगं ने अÍछा 
Ĥदश[न ͩकया। ये Ĥचलन मेǑटयोर शािÞदक, मलू-शÞद व पया[यवाची ͧमलान और मेǑटयोर शािÞदक, मलू-शÞद, 
पया[यवाची व परैाĥेज़ ͧमलान के साथ, दोनɉ, एक सधंभ[ वाÈय और चार संधभ[ वाÈयɉ मɅ भी देखा गया। 
5. Ǔनçकष[ 
इस लेख मɅ हमने तीन अंĒेज़ी-Ǒहदंȣ मशीनी अनवुादकɉ के मãूयांकन का ͪवæलेषण ͩकया है। इस ͪवæलेषण मɅ हमने 
मानवीय मूãयांकन का èवचाͧलत मुãयांकन के साथ ͧमलान भी ͩकया है। हमने ये पाया कȧ Þलू कई बार सहȣ 
मूãयांकन नहȣं कर पाती। ऐसा इसͧलए भी हो सकता है Èयोͩक Þलू का सधैांǓतक आधार है कȧ ͩकसी भी अÍछे 
İोत वाÈय के अनवुाद भी अÍछे होगे। यह शायद ĤाकृǓतक भाषाओ ंके अथ[पणू[ता और ǓनǑहत अèपçटता के कारण 
नहȣं हो सकता है।  
इसके बǓनèपत, मेǑटयोर ने अÍछे पǐरणाम Ǒदए, लेͩकन अÈसर, जब ͧसफ[  एक हȣ संधभ[ वाÈय के साथ èवचाͧलत 
मूãयांकन ͩकया गया तब ये मैǑĚक ठȤक पǐरणाम नहȣं दे पाई। इसका एक कारण, इस मैǑĚक का सतहȣ भाषा 
व£ैाǓनक èतर होना है। अगर हम और अͬधक जयादा भाषा व£ैाǓनक èतर पर थोड़ा और गहन अÚयन करɅ तो 
शायद हम मानवीय मूãयाकँन जसेै हȣ पǐरणाम ͧमले। इस समय हम ͧसफ[  यहȣ Ǔनçकष[ Ǔनकाल सकते है ͩक 
मेǑटयोर शािÞदक व पया[यवाची ͧमलान या मेǑटयोर शािÞदक, मूल-शÞद व पया[यवाची ͧमलान या मेǑटयोर शािÞदक, 
मूल-शÞद, पया[यवाची व परैाĥेज़ ͧमलान का मुãयांकन अगर चार वाÈयɉ के साथ ͩकया जाए तो मानवीय मूãयांकन 
के जसेै हȣ पǐरणाम ͧमल सकते है। 
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